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は
じ
め
に
社
会
福
祉
の
発
達
史
上
に
お
い
て
宗
教
は
社
会
福
祉
と
何
ら
か
の
相
関
的
、
或
い
は
補
完
的
関
係
を
保
ち
な
が
ら
提
携
し
て
き
た
こ
と
は
事
実
と
し
て
も
現
代
社
会
に
お
い
て
国
は
一
応
、
国
民
の
社
会
福
祉
に
対
す
る
責
任
を
認
め
て
い
る
の
で
あ
り
、
例
え
ば
寺
院
.
教
会
等
・
宗
教
的
団
体
が
基
盤
と
な
っ
て
営
ま
れ
て
い
る
社
会
福
祉
施
設
等
の
活
動
を
と
り
あ
げ
て
み
て
も
、
そ
こ
で
は
「
信
仰
の
自
由
」
の
保
障
と
・
「
掌
ビ
ス
に
お
い
て
公
立
と
民
間
の
間
に
差
違
が
あ
・
て
は
な
ら
な
い
」
と
い
う
理
念
か
ら
現
実
的
に
は
宗
教
的
活
動
は
制
 限
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
意
味
か
ら
公
営
の
社
会
福
祉
施
設
と
比
べ
て
宗
教
的
団
体
を
基
盤
と
す
る
社
会
福
祉
施
設
が
宗
教
的
特
色
を
特
に
も
っ
て
い
る
と
は
云
い
難
い
。
こ
の
よ
う
な
事
実
か
ら
し
て
も
わ
か
る
よ
う
に
現
代
社
会
に
お
い
て
は
、
こ
の
宗
教
と
社
会
福
祉
と
い
う
両
者
の
関
係
は
か
な
り
不
明
確
な
も
の
と
し
て
並
存
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
時
に
は
宗
教
の
社
会
福
祉
に
お
け
る
歴
史
的
功
績
を
掲
げ
る
こ
と
に
よ
っ
て
そ
の
分
野
で
の
宗
教
の
存
在
の
意
義
を
と
な
え
、
或
い
は
現
実
に
そ
れ
ら
が
存
在
し
て
い
る
と
い
う
実
体
的
事
実
か
ら
そ
れ
を
捉
え
、
そ
こ
に
解
釈
を
加
え
て
ゆ
く
こ
と
が
行
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
れ
ら
の
解
釈
の
限
り
に
お
い
て
は
現
在
の
存
在
価
値
を
な
ん
と
か
説
明
で
き
た
と
し
て
も
将
来
に
お
け
る
存
在
の
意
義
あ
る
必
然
性
は
決
し
て
生
ま
れ
て
く
る
も
の
で
は
な
い
。
宗
教
的
に
動
機
付
け
ら
れ
た
社
会
福
祉
の
将
来
に
つ
い
て
、
デ
ビ
ッ
ド
・
マ
カ
ロ
フ
(゚
av
id
h
　a
ca
rov
)
は
「
数
多
く
の
要
素
は
社
会
福
祉
の
た
め
の
宗
教
的
動
機
に
よ
っ
て
演
じ
ら
れ
た
役
割
り
は
将
来
的
に
減
少
す
る
」
と
強
調
し
て
い
る
。
そ
の
理
由
と
し
て
氏
は
以
下
の
三
点
を
あ
げ
て
い
る
。
コ
、
増
え
つ
づ
け
る
社
会
の
複
雑
化
で
あ
り
、
そ
れ
は
増
加
し
て
い
る
社
会
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的
問
題
の
複
雑
化
と
相
関
々
係
に
あ
る
。
社
会
福
祉
機
関
は
た
ぶ
ん
そ
の
規
模
や
視
野
及
び
包
括
力
を
の
ば
し
続
け
る
で
あ
ろ
う
が
、
そ
こ
で
は
施
与
者
と
最
後
の
受
取
人
の
間
に
か
つ
て
以
上
の
距
離
が
お
か
れ
る
こ
と
と
な
り
、
そ
れ
故
に
宗
教
的
に
動
機
付
け
ら
れ
た
活
動
の
そ
の
よ
う
な
制
度
化
は
寄
附
が
増
え
つ
ゴ
け
る
間
で
も
急
激
に
減
少
の
一
途
を
た
ど
る
で
あ
ろ
う
。
二
、
あ
る
宗
教
的
社
会
福
祉
活
動
の
布
教
的
態
度
に
つ
い
て
は
世
俗
的
サ
ー
ビ
ス
の
恩
恵
の
中
で
の
疑
わ
し
い
宗
教
的
な
サ
ー
ビ
ス
で
あ
る
と
し
て
拒
絶
を
う
け
る
と
い
う
政
策
的
に
知
り
得
た
こ
と
を
と
り
た
て
て
い
う
の
で
は
な
い
が
読
書
能
力
と
理
解
力
が
成
長
し
た
と
き
、
概
ね
そ
の
こ
と
が
明
白
と
な
っ
て
く
る
で
あ
ろ
う
。
三
、
人
種
。
性
別
.
国
民
性
・
或
い
は
宗
教
的
基
盤
上
の
識
別
を
禁
ず
る
法
律
は
た
ぶ
ん
広
げ
ら
れ
て
ゆ
く
で
あ
ろ
う
し
、
宗
教
的
機
関
は
そ
れ
ら
の
存
在
理
由
が
弱
く
な
る
が
故
に
メ
ン
バ
ー
以
外
の
増
え
つ
つ
あ
る
人
数
を
処
理
す
る
で
あ
ろ
う
と
い
う
　
結
果
を
強
要
せ
ら
れ
る
こ
と
と
な
ろ
う
。」
と
し
て
い
る
。
ま
ず
、
こ
こ
で
第
一
点
に
示
さ
れ
た
と
こ
ろ
は
社
会
福
祉
に
お
け
る
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
の
問
題
と
そ
の
勢
力
範
囲
で
あ
っ
て
・
そ
れ
は
歴
史
の
早
い
時
期
に
お
い
て
は
、
そ
の
主
た
る
も
の
が
宗
教
活
動
に
よ
っ
て
担
わ
れ
、
そ
れ
を
後
ろ
か
ら
支
え
る
も
の
と
し
て
従
の
位
置
に
国
の
政
策
が
あ
っ
た
も
の
が
現
在
で
は
そ
の
主
従
関
係
が
逆
転
し
、
更
に
そ
の
差
が
拡
が
り
つ
つ
あ
る
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
又
、
第
2
点
で
は
一
般
に
宗
教
的
社
会
福
祉
活
動
と
目
さ
れ
て
い
る
活
動
も
実
の
と
こ
ろ
は
国
の
社
会
福
祉
政
策
に
よ
る
公
的
費
用
(我
国
の
場
合
は
措
置
費
.
委
託
費
等
)
で
行
わ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
の
公
的
な
社
会
福
祉
活
動
に
す
ぎ
な
い
。
そ
こ
で
こ
れ
ら
の
費
用
に
依
り
な
が
ら
行
わ
れ
る
社
会
福
祉
活
動
が
一
方
に
お
い
て
宗
教
的
社
会
福
祉
活
動
と
称
し
、
そ
の
宗
教
の
布
教
に
利
用
し
て
い
る
事
実
が
、
い
ず
れ
は
一
般
大
衆
の
批
判
を
あ
び
る
こ
と
に
つ
な
が
る
で
あ
ろ
う
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
第
三
の
点
に
つ
い
て
、
我
国
の
場
合
は
既
に
こ
こ
に
説
明
さ
れ
る
域
を
脱
し
て
お
り
、
法
律
は
人
の
識
別
を
禁
じ
て
い
る
し
、
又
そ
れ
を
理
由
に
宗
教
的
機
関
が
そ
の
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
を
拒
む
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
っ
て
、
既
に
そ
れ
だ
け
社
会
福
祉
に
お
け
る
宗
教
の
存
在
価
値
を
失
っ
て
い
る
と
い
え
る
。
そ
れ
で
は
何
故
に
宗
教
は
現
代
社
会
に
お
い
て
ま
で
も
社
会
福
祉
活
動
に
か
か
わ
る
必
要
が
あ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
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こ
の
点
に
つ
い
て
氏
は
「
他
方
に
お
い
て
は
社
会
福
祉
を
指
揮
す
る
神
の
命
令
は
宗
教
の
不
変
性
に
よ
っ
て
同
じ
く
不
変
の
如
く
見
做
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
人
と
社
会
が
社
会
福
祉
に
お
い
て
契
約
1
そ
の
数
は
増
え
、
或
い
は
減
り
、
一
つ
の
方
法
で
、
或
い
は
他
　
の
方
法
で
ー
す
る
主
な
理
由
の
一
つ
は
神
の
意
志
を
全
う
す
る
こ
と
へ
の
願
い
で
あ
り
つ
ゴ
け
る
で
あ
ろ
う
」
と
述
べ
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
宗
教
の
も
つ
超
歴
史
性
で
あ
り
、
そ
こ
に
展
開
さ
れ
る
時
間
を
超
え
た
宗
教
的
義
務
観
で
あ
る
と
い
え
る
の
で
あ
り
、
宗
教
者
に
と
っ
て
は
殆
ん
ど
不
変
の
も
の
で
あ
る
と
し
て
ま
ち
が
い
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
の
よ
う
に
み
て
く
る
と
、
先
の
社
会
福
祉
に
お
け
る
宗
教
的
動
機
に
よ
っ
て
演
じ
ら
れ
た
役
割
り
の
将
来
的
減
少
と
、
こ
の
超
歴
史
的
な
宗
教
的
義
務
観
の
間
に
は
現
実
的
に
矛
盾
を
生
じ
る
こ
と
と
な
る
。
こ
の
両
者
の
矛
盾
を
ど
の
よ
う
に
考
え
、
捉
え
、
対
応
し
て
ゆ
く
か
が
宗
教
と
社
会
福
祉
の
今
後
の
課
題
で
あ
り
、
最
も
困
難
な
哲
学
的
実
践
問
題
と
な
っ
て
あ
ら
わ
れ
る
。
本
論
に
お
い
て
は
社
会
福
祉
発
達
史
を
再
考
察
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
現
代
に
お
け
る
宗
教
と
社
会
福
祉
の
関
連
を
客
観
的
に
み
た
う
え
で
、
結
論
を
仮
説
的
に
云
え
ば
宗
教
と
社
会
福
祉
の
分
離
の
上
で
宗
教
の
役
割
り
の
再
構
築
と
い
う
形
の
一
例
と
し
て
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
ル
・
ニ
ー
ズ
と
そ
れ
へ
の
対
応
を
と
り
あ
げ
、
以
上
掲
げ
た
課
題
の
解
決
か
ら
は
程
遠
い
と
し
て
も
社
会
福
祉
に
お
け
る
宗
教
の
実
践
上
の
関
連
の
考
察
を
試
み
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
第
一
章
歴
史
に
み
る
宗
教
と
社
会
福
祉
の
関
連
に
つ
い
て
今
、
一
般
的
に
理
解
さ
れ
て
い
る
社
会
福
祉
の
歴
史
を
み
る
と
、
そ
の
発
展
は
慈
善
事
業
1
↓
社
会
事
業
↓
社
会
福
祉
(事
業
)
の
 流
れ
と
し
て
現
象
的
に
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
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し
か
し
、
そ
の
現
象
的
事
実
を
拠
所
と
し
て
現
代
社
会
に
お
け
る
社
会
福
祉
(事
業
)
と
慈
善
事
業
の
基
盤
と
な
る
宗
教
活
動
と
を
同
一
線
上
に
お
い
て
短
絡
的
に
結
び
つ
け
る
こ
と
は
早
計
で
あ
る
と
考
え
る
。
本
章
に
お
い
て
は
、
そ
の
理
由
と
し
て
社
会
福
祉
の
発
展
史
上
に
お
け
る
公
私
の
分
離
の
事
実
を
と
り
上
げ
考
察
す
る
中
に
宗
教
と
社
会
福
祉
の
関
連
を
再
検
討
し
た
い
と
考
え
る
。
剛
、
宗
教
の
独
占
物
と
し
て
の
社
会
福
祉
殆
ん
ど
全
て
の
宗
教
は
そ
の
教
義
、
或
い
は
宗
教
的
実
践
活
動
の
中
に
社
会
福
祉
的
実
践
、
つ
ま
り
慈
善
活
動
に
携
わ
る
こ
と
を
従
者
の
間
に
義
務
付
け
て
き
た
の
で
あ
り
、
歴
史
の
早
い
時
代
に
お
い
て
は
、
そ
れ
ら
が
社
会
福
祉
活
動
に
お
い
て
中
心
的
役
割
り
を
果
し
て
き
た
。
そ
の
こ
と
の
個
々
に
つ
い
て
は
、
今
更
こ
こ
で
と
り
あ
げ
る
ま
で
も
な
く
明
白
な
、
或
い
は
歴
史
的
な
事
実
と
し
て
今
ま
で
紹
介
さ
れ
て
き
た
と
お
り
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
こ
で
は
そ
の
よ
う
な
歴
史
的
事
実
は
事
実
と
し
て
認
め
な
が
ら
も
、
宗
教
が
社
会
福
祉
に
お
い
て
中
心
的
役
割
り
を
演
じ
て
い
た
。
そ
の
よ
う
な
時
代
に
つ
い
て
、
そ
の
社
会
的
・
政
治
的
な
背
景
を
捉
え
、
そ
の
時
代
に
お
い
て
、
何
ゆ
え
宗
教
が
社
会
福
祉
に
お
い
て
、
そ
の
中
心
的
役
割
り
を
演
じ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
か
の
因
果
関
係
を
考
察
す
る
。
ま
ず
社
会
的
背
景
を
考
え
る
な
ら
ば
、
そ
の
時
代
に
お
い
て
は
社
会
福
祉
ニ
ー
ズ
が
未
だ
社
会
的
に
承
認
さ
れ
る
に
至
ら
ず
、
依
っ
て
世
俗
的
機
関
の
対
応
策
と
は
な
ら
な
か
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
、
宗
教
は
そ
の
入
道
主
義
的
立
場
よ
り
し
て
、
こ
れ
に
卒
先
し
て
対
応
し
て
い
た
こ
と
は
一
般
的
に
理
解
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
こ
こ
で
更
に
重
要
な
こ
と
は
政
治
的
機
能
に
お
い
て
宗
教
と
世
俗
が
分
離
し
て
い
な
か
っ
た
事
実
を
と
り
あ
げ
る
べ
き
で
あ
る
と
考
え
る
。
一285一
つ
ま
り
「
宗
教
的
な
権
力
と
世
俗
的
な
権
力
が
一
つ
で
あ
っ
た
時
、
権
力
と
実
際
活
動
の
混
合
は
相
対
的
に
重
要
視
さ
れ
な
か
っ
た
の
..　
で
あ
り
略
社
会
福
祉
は
政
府
の
本
来
の
責
任
と
い
う
よ
り
も
宗
教
の
本
来
的
義
務
と
み
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
」
と
、
ま
た
、
仮
に
宗
教
の
権
威
と
世
俗
の
そ
れ
が
形
式
上
分
離
し
て
い
た
と
し
て
も
「
政
府
の
社
会
福
祉
関
係
の
担
当
大
臣
は
例
外
を
除
け
　
i
 ば
国
の
発
端
以
来
殆
ん
ど
政
府
と
の
提
携
と
い
う
形
で
宗
教
的
当
事
時
に
割
り
あ
て
て
い
る
」
と
マ
カ
ロ
フ
氏
の
指
摘
す
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
条
件
が
社
会
福
祉
を
宗
教
の
独
占
物
と
し
て
い
た
の
で
あ
る
と
考
え
る
。
さ
て
、
社
会
福
祉
に
お
い
て
宗
教
が
負
請
っ
て
き
た
と
こ
ろ
の
活
動
、
そ
れ
は
当
初
は
個
人
的
な
慈
善
活
動
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、
や
が
て
先
に
述
べ
て
き
た
よ
う
な
条
件
の
も
と
に
発
展
し
て
ゆ
く
の
で
あ
る
が
、
一
方
に
お
い
て
、
そ
の
規
模
の
拡
大
は
宗
派
の
内
部
又
は
外
部
で
合
理
化
さ
れ
制
度
化
さ
れ
る
必
要
に
せ
ま
ら
れ
る
こ
と
と
な
る
。
そ
の
よ
う
な
慈
善
活
動
を
中
心
と
し
た
制
度
化
の
動
き
は
宗
教
機
能
と
世
俗
機
能
の
分
離
が
明
確
で
な
い
中
世
社
会
に
お
い
て
、
社
会
福
祉
(救
済
)
活
動
を
宗
教
機
能
の
独
占
物
か
ら
世
俗
機
能
へ
と
押
し
動
か
し
、
結
果
、
世
俗
的
機
能
の
中
に
制
度
化
を
産
み
落
と
す
こ
と
と
な
っ
た
。
そ
の
著
名
な
例
と
し
て
は
C
・
0
・
S
等
の
活
動
を
掲
げ
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
こ
の
流
れ
は
一
般
的
に
慈
善
事
業
か
ら
社
会
事
業
へ
の
発
展
と
し
て
、
或
い
は
民
間
団
体
の
政
治
機
関
へ
の
ソ
ー
シ
ャ
ル
・
ア
ク
シ
ョ
ン
機
能
と
し
て
、
評
価
.
理
解
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
こ
に
は
中
世
の
宗
教
と
世
俗
の
機
能
の
分
離
が
明
確
で
な
か
っ
た
時
代
か
ら
、
そ
の
両
者
の
分
離
の
事
実
を
ふ
ま
え
た
理
解
が
要
求
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
二
、
社
会
福
祉
に
お
け
る
宗
教
と
世
俗
の
分
離
そ
れ
は
政
治
に
お
け
る
宗
教
の
権
威
の
低
下
と
不
可
分
の
関
係
に
あ
る
。
「
革
命
や
市
民
改
革
に
よ
っ
て
教
会
の
社
会
的
地
位
が
低
下
し
、
又
は
根
絶
す
る
と
き
は
教
会
に
負
請
わ
れ
た
い
く
つ
か
の
社
会
福
祉
一286一
活
動
が
国
家
と
争
い
、
又
、
強
化
さ
れ
た
教
会
を
ひ
っ
く
り
返
す
か
の
よ
う
に
み
え
る
で
あ
ろ
う
。
少
な
く
と
も
近
い
将
来
、
共
産
主
義
革
命
を
経
験
す
る
で
あ
ろ
う
国
は
こ
の
兆
候
を
示
す
の
で
あ
る
。
も
し
教
会
が
、
若
し
く
は
特
別
の
宗
教
が
初
期
の
、
或
い
は
過
去
の
圧
制
者
と
み
ら
れ
る
な
ら
ば
、
又
は
そ
れ
が
植
民
地
パ
ワ
ー
で
も
っ
て
立
証
さ
れ
る
な
ら
ば
、
そ
こ
に
は
宗
教
が
社
会
福
祉
に
お
い
て
期
待
⑥
で
き
る
拡
大
性
に
身
近
か
な
限
界
を
も
つ
こ
と
に
な
ろ
う
」
そ
し
て
、
そ
の
よ
う
な
例
と
し
て
独
立
後
の
イ
ン
ド
に
お
け
る
キ
リ
ス
ト
教
　　
排
撃
運
動
i
そ
れ
は
キ
リ
ス
ト
教
社
会
の
同
一
主
義
の
確
立
に
対
す
る
非
難
で
あ
る
が
ー
を
掲
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
結
局
、
社
会
福
祉
に
お
け
る
宗
教
と
世
俗
の
分
離
は
社
会
福
祉
に
お
け
る
両
者
の
慣
例
的
な
相
互
役
割
り
に
大
き
く
影
響
し
、
結
果
と
し
て
は
「
教
会
と
国
が
完
全
に
分
離
し
て
い
る
国
で
は
社
会
福
祉
は
政
府
の
独
占
的
義
務
と
な
り
、
専
ら
宗
教
的
法
人
団
体
に
割
り
あ
て
⑧
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
」
又
、
漸
時
「
そ
れ
ら
の
聞
の
活
動
の
範
囲
は
時
に
分
割
す
る
か
、
或
い
は
し
な
い
か
、
い
つ
れ
に
せ
よ
併
行
的
な
シ
⑨
ス
テ
ム
に
よ
っ
て
管
理
運
営
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
し
、
政
府
と
宗
教
団
体
に
よ
っ
て
相
互
作
用
的
に
操
作
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
」
と
マ
カ
ロ
フ
氏
は
述
べ
て
い
る
。
㈹
 又
、
ア
メ
リ
カ
の
例
を
み
る
な
ら
ば
「
教
会
と
国
の
分
離
は
教
会
の
努
力
を
は
っ
き
り
と
私
的
な
も
の
と
し
た
…
…
」
と
い
う
見
解
も
み
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
の
説
明
か
ら
社
会
福
祉
の
発
展
は
社
会
福
祉
に
お
け
る
宗
教
と
世
俗
の
分
離
の
問
題
に
絡
ん
で
当
初
の
宗
教
の
独
占
物
と
し
て
の
社
会
福
祉
か
ら
世
俗
の
独
占
物
と
し
て
の
社
会
福
祉
へ
と
一
八
〇
度
の
転
回
を
も
っ
て
結
果
的
に
進
む
こ
と
と
な
る
。
三
、
社
会
福
祉
に
お
け
る
宗
教
と
世
俗
の
新
た
な
展
開
今
ま
で
述
べ
て
き
た
と
こ
ろ
の
見
解
に
よ
れ
ば
社
会
福
祉
に
お
い
て
世
俗
が
そ
の
独
占
的
位
置
を
し
め
た
が
故
に
、
最
早
や
宗
教
は
社
会
福
祉
に
お
い
て
果
た
す
役
割
り
は
無
い
こ
と
と
な
る
。
一287一
と
こ
ろ
が
、
社
会
福
祉
に
お
け
る
宗
教
と
の
関
連
は
世
俗
の
独
占
と
い
う
形
で
終
止
符
を
う
つ
こ
と
な
く
、
更
に
新
た
な
展
開
の
一
局
面
を
迎
え
る
こ
と
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
。
つ
ま
り
、
そ
れ
は
大
恐
慌
と
い
う
エ
ポ
ッ
ク
の
存
在
と
そ
れ
へ
の
対
応
と
い
う
形
で
現
わ
れ
て
く
る
の
で
あ
る
が
、
「
社
会
福
祉
に
お
け
る
教
会
と
国
の
関
係
の
問
題
は
大
恐
慌
下
の
ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
新
た
な
広
が
り
の
時
期
を
迎
え
た
。
そ
こ
で
は
宗
教
的
と
世
俗
的
の
両
者
に
つ
い
て
現
存
し
て
い
る
社
会
福
祉
体
制
で
は
問
題
が
大
き
す
ぎ
て
処
理
で
き
な
い
こ
と
を
αの
確
認
さ
せ
ら
れ
た
」
そ
し
て
、
そ
れ
へ
の
対
応
と
し
て
「
社
会
福
祉
分
野
へ
の
政
府
の
介
入
は
先
の
問
題
の
鋭
敏
さ
に
次
の
疑
問
を
も
ち
込
ん
だ
。
即
ち
、
弱
く
な
っ
て
い
る
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
体
制
の
費
用
支
出
の
点
で
政
府
の
改
良
運
動
を
助
長
し
教
会
と
国
の
分
離
を
破
る
こ
と
の
危
険
性
の
点
で
宗
教
的
な
グ
ル
ー
プ
に
対
し
て
政
府
の
基
金
を
要
求
し
、
又
、彼
ら
の
メ
ン
バ
ー
の
為
に
は
宗
教
的
体
制
を
確
立
し
、
メ
ン
バ
ー
以
外
の
も
の
の
世
話
に
つ
い
て
政
府
が
こ
れ
を
行
う
と
い
う
こ
と
を
認
め
さ
せ
る
方
が
良
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
疑
問
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
多
く
の
討
議
と
考
究
が
一
九
三
〇
年
代
よ
り
五
〇
年
代
を
通
じ
て
続
け
ら
れ
、
や
っ
と
一
九
亠ハ
○
年
代
に
社
会
福
祉
計
⑫
画
の
第
一
次
政
策
と
し
て
政
府
の
役
割
り
が
十
分
に
確
立
さ
れ
た
ポ
ヴ
ァ
テ
ィ
ー
・
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
構
想
が
ま
と
ま
っ
た
」
の
で
あ
る
。
こ
の
過
程
に
つ
い
て
は
要
約
す
れ
ば
、
大
恐
慌
へ
の
対
応
策
と
し
て
の
社
会
福
祉
政
策
の
立
て
直
し
で
あ
り
、
そ
れ
に
よ
り
宗
教
的
団
体
へ
も
援
助
金
を
あ
た
え
大
い
に
こ
れ
を
活
用
し
て
発
展
を
助
長
す
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
構
想
の
実
際
の
ね
ら
い
と
す
る
と
こ
ろ
に
つ
い
て
「事
実
、政
府
か
ら
の
お
金
の
受
け
入
れ
は
教
会
と
国
の
分
離
を
破
る
㈲
 も
の
で
あ
り
、
宗
教
的
活
動
を
世
俗
が
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
為
の
方
法
を
用
い
た
も
の
で
あ
る
と
見
做
さ
れ
る
」と
い
う
反
論
が
存
す
る
。
以
上
、
見
て
き
た
よ
う
に
社
会
福
祉
と
宗
教
の
関
連
は
当
初
、
そ
の
独
占
的
役
割
り
を
宗
教
が
担
っ
て
い
た
も
の
が
、
宗
教
と
世
俗
の
分
離
に
よ
り
世
俗
的
機
関
に
と
っ
て
変
わ
ら
れ
、
更
に
、
そ
の
下
で
宗
教
的
機
関
が
機
能
す
る
と
い
う
形
に
変
化
し
て
き
た
の
で
あ
る
。
現
在
に
お
け
る
社
会
福
祉
と
宗
教
の
関
連
に
つ
い
て
、
こ
れ
を
考
察
す
る
時
、
こ
の
現
在
に
お
け
る
社
会
福
祉
に
お
け
る
宗
教
の
位
置
を
考
察
過
程
に
加
え
た
理
解
が
必
要
と
考
え
る
の
で
あ
る
。
一288一
以
下
の
章
に
は
、
こ
の
理
解
を
ふ
ま
え
た
上
で
の
社
会
福
祉
に
お
け
る
宗
教
の
対
応
に
つ
い
て
考
察
を
試
み
る
。
第
二
章
社
会
福
祉
の
公
私
分
離
に
お
け
る
宗
教
の
役
割
り
義
務
社
会
福
祉
に
お
け
る
公
私
の
分
離
が
進
む
中
で
各
々
の
宗
教
宗
派
は
そ
れ
独
特
の
対
応
の
見
解
を
う
ち
出
し
て
き
た
。
こ
の
章
に
お
い
て
は
主
な
る
宗
教
宗
派
の
対
応
に
つ
い
て
述
べ
る
こ
と
と
す
る
。
ま
ず
カ
ソ
リ
ッ
ク
の
見
解
を
み
て
み
る
と
「
個
人
や
教
会
グ
ル
ー
プ
の
手
に
お
え
な
い
も
の
は
別
と
し
て
救
い
に
必
要
な
も
の
と
し
て
の
善
行
が
社
会
福
祉
に
携
わ
る
こ
と
へ
の
機
会
を
絶
対
的
な
必
要
物
に
し
た
て
あ
げ
た
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
カ
ソ
リ
ッ
ク
は
『
補
充
(S
u
b
sid
ia
rity
)
の
原
理
』
を
う
ち
出
し
た
。
そ
れ
は
小
さ
な
単
位
の
問
題
や
そ
れ
ら
の
各
部
分
に
つ
い
て
は
個
々
人
が
こ
れ
を
成
し
遂
げ
る
こ
と
。
更
に
出
来
る
だ
け
多
く
を
成
し
遂
げ
る
の
で
あ
る
が
、
彼
ら
が
一
入
の
手
で
成
し
遂
げ
ら
れ
な
い
よ
り
大
き
い
、
又
、
高
⑯
い
次
元
で
の
社
会
的
問
題
に
つ
い
て
の
み
こ
れ
を
放
棄
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
原
理
で
あ
る
」
い
っ
ぽ
う
、
ユ
ダ
ヤ
教
の
場
合
は
、
そ
の
見
解
は
全
く
複
雑
な
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
多
分
に
ユ
ダ
ヤ
人
の
存
在
可
能
性
に
か
か
わ
っ
た
も
の
と
し
て
考
え
ら
れ
る
。
つ
ま
り
「
ユ
ダ
ヤ
人
は
個
々
人
と
し
て
は
政
府
が
社
会
福
祉
問
題
を
処
理
す
べ
き
で
あ
る
と
感
じ
て
い
㈹
 る
け
れ
ど
も
組
織
化
さ
れ
た
ユ
ダ
ヤ
人
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
は
世
俗
的
な
政
府
の
干
渉
を
恐
れ
て
き
た
」
の
で
あ
り
、
そ
の
意
味
か
ら
社
会
福
祉
に
お
け
る
公
私
分
離
よ
り
も
自
ら
を
守
る
と
い
う
態
度
に
終
始
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
仏
教
の
社
会
に
お
い
て
は
こ
こ
で
と
り
あ
げ
る
こ
と
は
適
当
で
な
い
。
な
ぜ
な
ら
「
仏
教
に
あ
っ
て
は
浄
仏
国
土
、
成
就
衆
生
と
い
わ
れ
る
よ
う
に
、
国
土
や
衆
生
か
ら
離
れ
て
宗
教
が
成
立
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
仏
教
は
国
土
に
代
表
さ
れ
る
制
度
、
政
策
を
め
ぐ
っ
て
、
そ
こ
に
丸
ご
と
『浄
仏
国
土
』
を
試
み
る
か
、
あ
る
い
は
癒
着
を
す
る
か
、
逆
に
『
出
家
否
定
』
を
媒
介
と
し
て
絶
縁
す
る
か
の
方
向
を
一289一
カ
と
り
が
ち
で
あ
っ
た
。
そ
の
よ
う
な
方
向
に
重
要
な
宗
教
的
特
色
も
あ
っ
た
…
…
凵
と
い
う
よ
う
に
公
私
分
離
と
い
う
こ
と
は
社
会
福
祉
を
含
め
て
問
題
と
は
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
を
今
日
的
な
現
実
社
会
の
中
で
み
る
な
ら
ば
理
想
を
い
つ
れ
に
お
こ
う
と
も
実
際
上
は
社
会
福
祉
に
つ
い
て
は
公
私
分
離
と
い
う
現
状
は
存
在
す
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
意
味
か
ら
実
践
上
の
課
題
と
し
て
そ
の
対
応
力
と
説
得
力
に
お
い
て
力
に
欠
け
る
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
こ
と
と
な
る
。
プ
ロ
テ
ス
タ
レ
ト
の
見
解
は
社
会
福
祉
の
公
私
分
離
及
び
、
そ
れ
を
事
実
と
し
て
是
認
し
た
上
で
の
役
割
り
分
担
に
お
い
て
最
も
興
味
深
く
実
践
性
の
上
に
お
い
て
充
分
な
説
得
力
を
も
ち
う
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
つ
ま
り
「
ア
メ
リ
カ
で
の
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
教
会
の
伝
統
的
姿
勢
は
人
の
『
魂
』
に
関
す
る
こ
と
、
そ
れ
は
魂
の
救
済
が
信
仰
上
の
第
　
一
義
に
す
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
が
、
そ
し
て
精
神
の
慰
み
で
あ
る
善
行
に
関
す
る
こ
と
が
宗
教
的
職
務
で
あ
ス
誉
と
し
て
い
る
。
又
「
著
名
な
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の
思
想
家
は
社
会
福
祉
に
お
い
て
教
会
が
果
す
役
割
り
は
な
い
と
い
う
姿
勢
を
繰
り
返
し
た
。
こ
の
見
解
に
加
え
て
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の
神
学
者
に
よ
っ
て
伝
導
さ
れ
た
見
解
も
あ
る
。
そ
れ
は
国
が
そ
の
責
任
を
認
め
る
が
ゆ
え
に
放
棄
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
が
教
会
は
開
拓
的
役
割
り
を
も
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
次
に
つ
づ
く
文
は
二
i
バ
--
(R
.
N
ie
b
u
h
r)
に
よ
っ
て
発
表
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
『社
会
事
業
の
フ
ィ
ー
ル
ド
の
開
拓
と
社
会
が
そ
れ
と
し
て
未
だ
認
め
な
い
と
こ
ろ
の
責
任
を
発
見
す
る
こ
と
、
し
か
し
、
こ
の
場
合
い
ず
れ
、
そ
れ
へ
の
社
会
の
責
任
の
一
般
的
承
認
が
あ
り
、
そ
の
時
点
で
社
会
に
そ
れ
ら
を
譲
歩
す
る
こ
と
に
な
る
が
、
こ
れ
ら
が
教
会
の
業
務
で
あ
る
。
又
、
理
論
よ
り
も
実
践
に
お
い
て
よ
り
明
確
な
第
三
の
見
解
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
も
し
教
会
や
宗
教
的
団
体
が
社
会
福
祉
活
動
の
中
に
宗
教
的
職
務
と
し
て
携
わ
る
べ
き
で
な
い
に
せ
よ
、
い
わ
ば
世
俗
的
に
オ
 プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の
組
織
は
人
道
上
と
世
界
的
状
態
に
は
か
か
わ
る
べ
き
で
あ
る
』50
」
と
し
て
い
る
。
こ
の
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の
見
解
を
整
理
し
て
み
る
と
、
宗
教
の
社
会
福
祉
へ
の
か
か
わ
り
方
に
つ
い
て
、
一
、
社
会
福
祉
と
は
本
来
世
俗
的
対
応
問
題
で
あ
り
、
宗
教
の
本
来
的
任
務
は
人
の
「魂
」
に
関
す
る
こ
と
が
そ
の
第
一
義
で
あ
る
。
二
、
社
会
福
祉
が
世
俗
的
対
応
一290一
問
題
で
あ
る
と
し
て
も
・
そ
れ
へ
の
開
拓
的
役
割
り
は
宗
教
も
又
、
担
う
べ
き
で
あ
る
。
三
、
世
界
的
レ
ベ
ル
に
お
い
て
宗
教
的
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
の
も
と
に
世
俗
政
策
を
越
え
て
こ
れ
に
対
応
し
て
い
く
。
の
三
つ
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
見
解
は
、
先
に
も
述
べ
た
よ
う
に
社
会
福
祉
に
お
け
る
公
私
分
離
と
い
う
現
状
を
ふ
ま
え
た
上
で
の
対
応
で
あ
り
、
そ
こ
に
充
分
な
説
得
力
を
も
ち
う
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
次
に
こ
の
見
解
を
も
と
に
実
践
に
お
け
る
宗
教
と
社
会
福
祉
の
関
連
を
見
て
み
よ
う
。
第
三
章
老
人
サ
ー
ビ
ス
に
お
け
る
宗
教
と
の
関
連
社
会
福
祉
サ
ー
ビ
ス
に
お
け
る
宗
教
的
サ
ー
ビ
ス
の
必
要
性
に
つ
い
て
老
人
の
生
活
と
の
関
連
の
中
で
と
ら
え
て
み
よ
う
。
興
味
あ
る
研
究
は
フ
ラ
ン
シ
ス
・
:/
H
フ
ァ
ー
(F
r
a
n
c
e
s
C
°
J
e
ffe
r
s
)
と
ク
ラ
ウ
ド
・
ニ
コ
ル
K
(
C
la
u
d
e
R
.
N
ic
h
o
ls
)
の
　
「
老
人
の
健
康
に
対
す
る
活
動
と
満
足
度
の
関
連
」
に
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
研
究
は
デ
ュ
ー
ク
・
ユ
ニ
ヴ
ァ
シ
テ
ィ
ー
・
メ
デ
ィ
カ
ル
セ
ン
タ
ー
の
行
っ
た
老
人
個
々
の
身
体
機
能
の
受
容
性
と
老
人
の
活
動
(A
ctiv
ity)
と
満
足
感
(諺
江
ε
伍
Φ
)
に
つ
い
て
の
調
査
結
果
に
も
と
つ
く
も
の
で
あ
る
。
結
論
的
に
研
究
の
サ
マ
リ
ー
を
引
用
し
て
み
る
と
「障
害
を
伴
わ
な
い
老
入
は
各
々
軽
い
、
又
は
重
い
障
害
を
伴
っ
た
老
入
に
比
し
て
総
合
的
満
足
度
と
活
動
に
お
い
て
高
い
点
数
を
示
す
。
し
か
し
、
宗
教
的
活
動
を
除
い
て
全
て
の
活
動
は
確
実
に
、
そ
し
て
明
白
に
身
体
的
機
能
に
関
連
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
満
足
度
に
お
い
て
は
身
体
的
機
能
に
確
実
に
関
連
す
る
も
の
と
不
確
実
に
関
連
す
る
も
の
　
 と
二
つ
の
分
離
し
た
範
畴
が
存
在
す
る
。
そ
し
て
そ
こ
に
は
宗
教
に
対
す
る
満
足
度
が
逆
に
重
要
な
関
連
を
も
っ
て
現
わ
れ
て
く
る
」
と
し
て
い
る
。
問
題
の
焦
点
を
更
に
明
確
に
さ
せ
る
た
め
、
今
少
し
こ
の
調
査
研
究
に
つ
い
て
み
る
こ
と
に
し
よ
う
。
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こ
の
調
査
は
ノ
ー
ス
・
カ
ロ
ラ
イ
ナ
に
住
む
六
〇
才
以
上
、
二
五
一
人
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
・
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
グ
ル
ー
プ
に
お
い
て
な
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
調
査
項
目
は
活
動
と
満
足
感
に
つ
い
て
の
質
問
形
式
の
面
接
調
査
に
も
と
つ
く
も
の
で
あ
る
。
質
問
の
内
容
は
活
動
項
目
に
つ
い
て
、
a
、
親
密
な
接
触
(家
族
・
友
人
)
、
b
、
余
暇
(時
間
の
過
し
方
、
趣
味
、
娯
楽
、
組
織
へ
の
参
加
)
、
c
、
保
障
目
的
(現
在
の
仕
事
の
地
位
、
家
事
や
経
済
的
圧
力
を
含
む
)
、
d
、
健
康
問
題
、
生
活
の
困
難
さ
、
e
、
宗
教
的
活
動
(宗
教
的
サ
ー
ビ
ス
へ
の
出
席
、
テ
レ
ビ
・
ラ
ジ
オ
の
宗
教
の
時
間
の
傾
聴
、
宗
教
関
連
図
書
の
読
書
)
の
五
つ
の
項
目
に
つ
い
て
二
〇
の
質
問
事
項
を
挙
げ
て
い
る
。
次
に
満
足
感
に
つ
い
て
は
自
身
の
活
動
と
社
会
的
な
位
置
(そ
れ
ら
は
友
人
、
家
族
、
労
働
、
宗
教
、
健
康
、
経
済
的
状
態
、
一
般
的
幸
福
感
、
有
用
感
)
に
つ
い
て
の
満
足
度
に
関
し
て
五
亠ハ
の
質
問
と
な
っ
て
い
る
。
調
査
結
果
に
つ
い
て
そ
の
内
容
を
概
略
的
に
み
る
と
ー
、
健
康
老
人
は
障
害
を
も
つ
老
人
以
上
に
活
動
に
お
い
て
高
い
総
合
点
を
得
る
。
2
、
満
足
度
に
お
い
て
は
健
康
老
人
は
障
害
を
も
つ
老
人
に
比
し
て
高
い
総
合
点
を
得
る
が
活
動
に
お
け
る
程
健
康
状
態
は
関
係
し
な
い
。
3
、
高
い
総
合
得
点
は
確
実
に
総
合
的
な
満
足
度
と
関
係
す
る
。
4
、
宗
教
活
動
を
除
い
て
全
て
の
活
動
は
非
常
に
確
実
に
身
体
的
機
能
と
関
連
し
て
い
る
。
5
、
活
動
と
の
比
較
に
お
い
て
満
足
度
の
範
畴
で
は
身
体
的
機
能
度
に
関
係
す
る
も
の
は
何
も
な
い
。
又
、
宗
教
的
満
足
度
に
つ
い
て
の
高
い
点
数
を
も
つ
個
々
人
の
大
多
数
は
身
体
的
に
障
害
を
も
つ
人
々
で
あ
る
。
6
、
活
動
と
満
足
度
の
高
点
数
は
確
実
に
関
連
し
て
い
る
。
以
上
は
老
人
の
活
動
及
び
満
足
度
の
相
関
々
係
を
示
す
も
の
で
あ
る
が
同
時
に
宗
教
と
老
人
の
、
い
い
か
え
れ
ば
老
人
の
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
ル
・
ニ
ー
ズ
と
そ
の
対
応
の
必
要
性
に
つ
い
て
の
興
味
深
い
結
果
と
し
て
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
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こ
の
両
者
の
関
係
に
つ
い
て
先
の
研
究
者
は
調
査
結
果
よ
り
「老
人
の
満
足
度
の
…
…
宗
教
的
品
目
に
関
連
し
て
、
宗
教
は
人
生
の
終
末
の
ア
プ
ロ
ー
チ
と
年
の
流
れ
と
し
て
、
そ
れ
ら
(身
体
的
状
態
)
以
上
に
意
味
が
あ
り
、
殆
ん
ど
の
老
人
の
課
題
の
基
本
で
あ
る
。
特
に
障
害
を
伴
っ
た
人
の
た
め
に
、
何
故
な
ら
、
彼
ら
に
と
っ
て
終
末
は
よ
り
急
迫
し
た
も
の
で
あ
り
、
従
っ
て
彼
ら
は
宗
教
の
慰
め
と
快
㈱
楽
に
よ
り
接
近
し
た
が
る
よ
う
に
な
る
か
ら
で
あ
る
…
…
」
と
し
て
い
る
。
こ
の
調
査
研
究
は
定
量
的
に
老
人
の
生
活
に
お
け
る
宗
教
と
の
関
連
を
示
す
も
の
と
し
て
、
こ
こ
に
と
り
あ
げ
た
の
で
あ
る
が
、
次
に
章
を
か
え
て
老
人
の
生
活
に
お
け
る
宗
教
、
つ
ま
り
は
、
老
人
の
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
ル
・
二
i
ズ
と
そ
れ
へ
の
対
応
と
い
う
形
で
社
会
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
中
で
の
宗
教
活
動
の
実
践
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。
第
四
章
宗
教
的
サ
ー
ビ
ス
の
実
践
に
つ
い
て
-
老
人
の
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
ル
・
ニ
ー
ズ
と
そ
れ
へ
の
対
応
-
例
を
老
人
に
と
り
な
が
ら
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
ル
問
題
と
そ
の
解
決
に
つ
い
て
宗
教
の
対
応
を
み
て
い
き
た
い
わ
け
で
あ
る
が
、
こ
の
老
人
の
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
ル
・
ニ
ー
ズ
に
つ
い
て
は
一
九
五
三
年
夏
の
、
教
会
と
老
人
に
つ
い
て
の
国
際
会
議
に
お
い
て
注
目
を
浴
び
た
問
題
で
あ
る
。
(
一
九
五
二
年
老
年
国
際
会
議
の
レ
°};
--
ド
l　　I
a
n
a
n
d
H
is
Y
e
a
rs
"
所
載
)
 そ
こ
で
は
八
つ
の
基
本
的
な
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
ル
・
ニ
ー
ズ
を
掲
げ
、
そ
れ
ら
へ
の
キ
リ
ス
ト
教
会
の
対
応
に
つ
い
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
、
そ
れ
ら
を
概
略
的
に
と
り
あ
げ
、
そ
の
対
応
を
み
て
い
こ
う
。
老
人
の
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
ル
・
二
i
ズ
と
そ
の
対
応
に
は
一
、
絶
ざ
る
神
の
「
愛
」
の
保
障
へ
の
ニ
ー
ド
神
は
人
々
の
創
造
主
で
あ
る
事
実
か
ら
彼
の
生
涯
を
見
守
り
守
護
し
、
更
に
彼
は
福
音
に
よ
っ
て
聖
な
る
キ
リ
ス
ト
教
会
の
中
で
キ
リ
一293一
ス
ト
の
身
体
の
一
部
と
し
て
、
い
つ
し
か
天
国
で
神
の
子
と
し
て
崇
高
で
偉
大
な
人
生
の
中
に
召
さ
れ
て
い
く
、
つ
ま
り
人
生
そ
の
も
の
が
神
と
の
係
わ
り
の
中
に
あ
り
、
そ
の
意
味
で
は
若
き
も
老
い
も
神
の
限
り
で
は
な
く
、
神
の
「愛
」
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
聖
旬
よ
り
教
示
し
て
い
く
こ
と
が
必
要
で
あ
り
、
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
ル
・
二
i
ズ
の
基
本
で
あ
り
、
そ
の
対
応
で
あ
る
。
二
、
人
生
が
神
に
よ
り
確
か
に
守
ら
れ
て
い
る
こ
と
の
保
障
へ
の
ニ
ー
ド
人
々
の
人
生
に
は
裕
福
な
時
、
貧
乏
な
時
、
又
、
若
年
と
老
年
が
あ
る
。
そ
れ
ら
す
べ
て
は
神
の
継
続
的
意
図
の
描
写
で
あ
る
。
我
々
は
偉
大
な
る
「
フ
ェ
ア
ー
・
ア
ウ
ト
」
の
聖
旬
の
一
節
を
も
つ
、
そ
れ
は
安
定
に
満
ち
た
約
束
の
黄
金
の
鎖
を
つ
く
り
、
神
は
決
し
て
そ
の
存
在
を
ひ
っ
こ
め
る
こ
と
の
な
い
保
障
を
与
え
る
も
の
で
あ
る
。
三
、
罪
と
苦
悩
と
恐
怖
か
ら
の
救
済
へ
の
ニ
ー
ド
例
え
キ
リ
ス
ト
教
徒
と
い
え
ど
も
人
生
の
終
末
期
-
身
体
的
・
精
神
的
に
衰
え
つ
つ
あ
る
時
-
に
は
罪
の
感
覚
を
も
つ
の
が
一
般
的
経
験
で
あ
る
。
ラ
う
　
　
我
々
は
神
の
あ
ふ
れ
る
ば
か
り
の
恵
み
の
中
に
罪
を
防
御
す
る
。
又
、
復
活
の
望
み
の
中
に
悲
し
み
に
対
す
る
答
を
も
つ
。
そ
し
て
我
　
 我
は
聖
鰯
の
如
く
恐
し
さ
に
対
し
て
全
能
の
武
器
を
も
つ
。
パ
ス
ト
ゥ
ラ
ル
・
ケ
ア
^
(P
a
st
ra
l
C
a
r
e
)
に
お
い
て
聖
句
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
も
っ
て
救
済
を
行
う
こ
と
は
全
教
会
と
パ
ス
タ
ー
と
し
て
の
教
会
メ
ン
バ
ー
の
責
務
で
あ
る
。
四
、
寂
し
さ
か
ら
の
救
済
へ
の
ニ
ー
ド
古
い
詩
の
中
に
「
我
々
は
神
が
心
に
あ
る
時
は
決
し
て
一
人
で
は
な
い
。
友
と
し
て
隣
り
同
志
に
座
っ
て
話
を
す
る
時
、
我
々
が
人
生
の
早
い
時
期
に
は
発
見
で
き
な
か
っ
た
日
々
の
意
味
と
神
の
こ
と
ば
が
つ
な
が
っ
て
く
る
」
と
し
る
し
て
い
る
。
老
人
の
寂
し
さ
へ
の
救
済
に
は
キ
リ
ス
ト
教
会
サ
ー
ビ
ス
、
教
会
の
信
者
組
織
、
聖
書
学
習
会
な
ど
を
通
し
て
対
応
し
て
い
く
こ
と
が
・
で
き
よ
う
。
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五
、
神
の
抱
擁
と
永
遠
の
人
生
へ
の
展
望
に
対
す
る
ニ
ー
ド
「全
て
の
後
、
人
生
は
彼
ら
に
対
し
て
、
又
、
他
人
に
対
し
て
重
荷
と
な
る
」
と
す
る
キ
リ
ス
ト
教
の
誤
っ
た
見
地
が
あ
る
。
こ
の
誤
っ
た
見
解
に
打
ち
勝
つ
こ
と
は
教
会
の
教
育
活
動
の
一
課
題
で
あ
る
。
多
く
の
人
が
人
生
の
困
難
な
仕
事
よ
り
退
い
て
残
り
の
十
年
～
二
十
年
を
よ
り
注
意
深
く
み
る
時
、
そ
れ
は
楽
し
く
生
き
る
こ
と
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
人
生
の
苦
し
い
時
期
は
建
設
的
手
段
の
投
資
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
教
会
は
教
え
ね
ば
な
ら
な
い
「汝
ら
老
入
の
顔
を
㈲
 誇
る
べ
き
で
あ
る
」
と
。
又
、
彼
ら
に
は
生
活
の
満
足
感
を
保
持
で
き
る
行
動
感
覚
を
も
た
せ
る
べ
き
で
あ
る
。
そ
れ
は
天
国
へ
の
希
望
を
保
持
す
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
喜
び
を
ほ
の
ぼ
の
と
さ
せ
る
こ
と
で
あ
る
。
新
約
聖
書
は
キ
リ
ス
ト
の
天
国
へ
の
誉
れ
あ
る
約
束
で
満
ち
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
こ
で
は
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
が
神
と
と
も
に
こ
の
人
生
と
し
て
永
遠
の
特
有
の
見
通
し
を
人
々
に
与
え
る
も
の
で
あ
る
。
六
、
新
し
い
経
験
を
通
し
て
の
継
続
的
な
精
神
成
長
へ
の
ニ
ー
ド
老
人
福
祉
の
分
野
で
働
く
ワ
ー
カ
ー
は
「
教
育
途
上
」
と
い
う
こ
と
は
老
人
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
一
部
と
し
て
重
要
で
あ
る
と
主
張
す
る
。
そ
れ
は
教
育
的
性
格
の
種
々
な
る
活
動
を
通
じ
て
心
の
窓
を
開
け
て
お
く
こ
と
な
く
、
我
々
は
十
分
に
老
入
に
サ
ー
ビ
ス
で
き
な
い
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
は
教
会
は
精
神
成
長
の
外
的
刺
戟
、
手
引
、
目
的
を
用
意
で
き
る
。
例
え
ば
聖
書
の
読
書
、
特
に
老
人
向
き
学
習
の
コ
ー
ス
、
教
会
機
関
誌
、
ミ
ッ
シ
ョ
ナ
リ
ー
教
育
プ
ロ
グ
ラ
ム
、
ラ
ジ
オ
・
テ
レ
ビ
の
宗
教
の
時
聞
等
で
あ
る
。
そ
し
て
全
世
界
の
教
会
が
協
力
し
て
視
聴
者
の
興
味
を
生
き
た
も
の
に
保
つ
こ
と
を
助
け
る
こ
と
で
あ
る
。
七
、
人
と
し
て
人
生
に
お
け
る
満
足
で
き
る
位
置
へ
の
二
i
ド
こ
こ
で
再
び
、
キ
リ
ス
ト
教
は
基
礎
的
教
育
を
供
給
す
る
も
の
で
あ
り
全
て
の
人
々
は
神
の
見
地
に
お
い
て
重
要
物
で
あ
る
。
そ
し
て
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老
人
は
特
別
な
名
誉
の
為
に
選
ば
れ
た
者
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
個
々
の
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
は
神
の
家
族
に
属
す
る
の
で
あ
り
、
そ
の
中
で
、
老
人
の
助
言
は
家
族
の
為
、
地
域
の
為
に
歓
迎
さ
れ
て
使
わ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
特
に
教
会
は
老
い
た
人
の
心
の
位
置
付
の
た
め
こ
の
願
望
を
満
足
さ
せ
る
に
十
分
な
役
割
り
を
果
た
せ
よ
う
。
八
、
継
続
的
有
用
感
へ
の
二
i
ド
キ
リ
ス
ト
教
会
が
老
人
に
継
続
的
に
働
き
か
け
る
こ
と
、
そ
れ
は
彼
ら
に
ス
テ
ー
タ
ス
を
与
え
、
新
た
な
精
神
の
成
長
を
与
え
、
時
間
と
永
遠
の
為
の
適
当
な
見
通
し
を
与
え
る
こ
と
で
あ
る
。
聖
書
の
精
神
的
な
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
伴
っ
て
感
情
的
不
安
を
と
り
除
巻
、
更
に
神
の
愛
と
保
護
を
強
調
す
る
中
で
教
会
会
衆
の
仕
事
の
中
に
老
人
メ
ン
バ
ー
を
と
り
た
て
る
べ
き
で
あ
る
。
と
老
人
の
八
つ
の
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
ル
・
二
ー
ズ
と
そ
れ
ら
へ
の
教
会
の
対
応
が
掲
げ
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
最
後
に
「
ミ
ニ
ス
タ
ー
と
彼
の
人
々
は
、
こ
れ
ら
の
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
ル
・
ニ
ー
ズ
の
本
質
的
目
覚
め
を
獲
得
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
・
そ
し
て
・
純
粋
の
言
葉
以
上
の
も
の
を
伴
っ
て
老
人
に
接
さ
ね
ば
な
ら
な
い
。
教
会
と
会
衆
は
老
人
に
対
し
て
キ
リ
ス
ト
の
愛
と
純
血
の
誉
れ
を
反
射
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
聖
旬
の
暗
唱
以
上
に
強
調
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
り
活
動
に
よ
っ
て
の
み
示
さ
れ
㈱
る
も
の
で
あ
る
…
…
」
と
ま
と
め
て
い
る
。
以
上
は
キ
リ
ス
ト
教
会
の
立
場
で
の
老
人
サ
ー
ビ
ス
へ
の
対
応
に
関
す
る
考
え
方
で
あ
る
が
、
そ
れ
で
は
、
こ
れ
ら
が
ど
の
よ
う
な
形
態
で
実
際
の
サ
ー
ビ
ス
活
動
の
中
で
実
践
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
つ
ぎ
に
、
さ
さ
や
か
な
体
験
を
ふ
ま
え
て
考
察
し
た
い
。
ぱ
 ま
ず
筆
者
が
実
際
上
実
習
経
験
の
あ
る
エ
ベ
ニ
ー
ザ
・
ホ
ー
ム
・
ソ
サ
イ
エ
テ
ィ
--
(
E
b
e
n
e
z
e
r
H
o
m
e
S
o
c
ie
ty
)
の
場
合
を
み
る
と
・
こ
れ
は
ル
ー
テ
ル
教
会
組
織
の
手
に
な
る
も
の
で
あ
り
、
そ
こ
で
は
「
人
は
皆
、
神
の
愛
に
よ
っ
て
創
造
さ
れ
た
個
々
人
で
あ
り
、
生
涯
に
お
い
て
P
h
y
s
ic
a
lly
,
E
m
o
t
io
n
a
lly
,
S
p
ir
itu
a
lly
,
に
満
足
が
預
定
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
」
と
し
て
、
そ
の
各
々
に
一296一
対
応
サ
ー
ビ
ス
部
門
を
設
け
て
サ
ー
ビ
ス
に
あ
た
っ
て
い
る
。
本
論
の
一
課
題
で
あ
る
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
ル
・
ニ
ー
ズ
に
対
し
て
は
独
立
の
一
専
門
部
門
と
し
て
チ
ャ
パ
レ
ン
シ
i
・
サ
ー
ビ
ス
部
門
を
設
け
こ
れ
に
あ
た
っ
て
い
る
。
こ
の
サ
ー
ビ
ス
内
容
は
施
設
内
礼
拝
堂
で
の
教
会
サ
ー
ビ
ス
の
他
、
一
人
一
人
を
対
象
と
し
て
の
心
の
悩
み
に
関
す
る
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
や
教
会
教
育
活
動
な
ど
で
あ
る
。
又
、
同
様
の
例
は
マ
ソ
ニ
ッ
ク
・
ホ
ー
ム
・
ア
ン
ド
・
ホ
ス
ピ
タ
ル
(
T
h
e
M
a
s
o
n
ic
H
o
m
e
a
n
d
H
o
s
p
ita
l)
に
お
い
て
も
み
ら
　
 れ
、
特
に
こ
こ
で
は
前
に
掲
げ
た
老
人
の
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
ル
・
二
i
ズ
に
つ
い
て
サ
ー
ビ
ス
す
る
専
門
の
若
い
牧
師
の
養
成
に
力
を
注
い
で
い
る
。
こ
の
養
成
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
つ
い
て
の
詳
細
は
別
の
機
会
に
ゆ
ず
る
も
の
の
、
こ
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
は
マ
ソ
ニ
ッ
ク
゜
ホ
ー
ム
゜
ア
ン
ド
.
ホ
ス
ピ
タ
ル
の
私
的
養
成
プ
ロ
グ
ラ
ム
で
は
な
く
、
既
に
一
九
六
七
年
以
来
、
エ
ー
ル
大
学
神
学
部
と
の
提
携
に
よ
り
行
わ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
り
、
対
老
人
の
フ
ィ
ー
ル
ド
・
ワ
ー
ク
を
課
し
た
実
践
的
プ
ロ
グ
ラ
ム
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
例
を
老
人
サ
ー
ビ
ス
に
の
み
限
定
し
た
が
、
人
間
の
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
ル
・
ニ
ー
ズ
と
そ
の
対
応
に
つ
い
て
は
以
上
の
通
り
に
見
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。結
論
宗
教
と
社
会
福
祉
の
関
連
に
つ
い
て
、
本
論
で
は
そ
の
歴
史
を
再
考
察
す
る
こ
と
に
よ
り
現
代
の
社
会
福
祉
に
お
け
る
宗
教
の
位
置
を
確
認
し
、
そ
の
上
に
た
っ
て
宗
教
と
社
会
福
祉
の
役
割
り
分
担
を
再
確
認
、
一
応
そ
の
意
味
で
は
妥
当
と
思
わ
れ
る
と
こ
ろ
の
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
ル
.
二
i
ズ
と
そ
れ
へ
の
宗
教
の
対
応
に
つ
い
て
み
て
き
た
の
で
あ
る
が
論
の
構
成
の
過
程
に
お
い
て
、
い
く
つ
か
の
間
題
が
浮
び
上
が
っ
て
く
る
と
思
わ
れ
る
。
こ
こ
で
は
そ
れ
ら
の
問
題
を
と
り
上
げ
少
し
く
説
明
を
加
え
て
お
く
必
要
が
あ
ろ
う
。
ま
ず
、
は
じ
め
に
こ
と
わ
っ
て
お
く
必
要
の
あ
る
こ
と
は
言
葉
の
問
題
で
あ
ろ
う
。
一297一
こ
の
論
に
お
い
て
は
い
か
に
も
不
用
意
に
「
社
会
福
祉
」
と
い
う
こ
と
ば
を
使
用
し
て
い
る
。
特
に
、
こ
こ
で
問
題
と
な
る
の
は
以
上
み
て
き
た
よ
う
な
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
ル
・
ニ
ー
ズ
と
そ
れ
へ
の
対
応
に
関
す
る
宗
教
的
サ
ー
ビ
ス
が
果
し
て
、
社
会
福
祉
の
範
畴
に
入
る
べ
き
か
ど
う
か
の
疑
問
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
「
社
会
福
祉
」
と
い
う
こ
と
ば
の
概
念
は
非
常
に
広
い
意
味
に
解
し
て
使
用
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、
今
ま
で
の
ソ
ー
シ
ャ
ル
・
ワ
ー
ク
、
ソ
ー
シ
ャ
ル
・
ウ
ェ
ル
フ
ェ
ア
の
語
と
し
て
よ
り
も
、
む
し
ろ
現
在
ア
メ
リ
ヵ
で
殆
ん
ど
使
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
ヒ
ュ
ー
マ
ン
・
サ
ー
ビ
シ
ス
と
い
う
概
念
に
お
い
て
こ
れ
を
使
用
し
た
と
考
え
て
い
た
だ
け
れ
ば
ど
う
だ
ろ
う
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
次
に
問
題
と
な
る
の
は
社
会
事
業
史
上
に
お
け
る
宗
教
と
社
会
福
祉
の
関
連
性
に
つ
い
て
の
理
解
で
あ
る
。
本
論
に
お
い
て
は
時
の
流
れ
の
中
で
両
者
の
相
関
々
係
を
捉
え
た
上
で
社
会
福
祉
に
お
け
る
宗
教
と
世
俗
の
分
離
の
事
実
の
中
に
新
た
な
役
割
り
分
担
を
再
確
認
す
る
と
い
う
前
提
の
も
と
に
以
下
の
章
を
綴
る
と
い
う
形
を
試
み
た
の
で
あ
る
が
こ
の
歴
史
の
把
握
の
方
法
以
外
に
も
両
者
を
並
行
し
て
捉
え
る
理
解
の
方
法
が
あ
る
。
つ
ま
り
、
上
田
千
秋
氏
に
よ
れ
ば
「
…
…
現
代
社
会
に
お
い
て
も
慈
善
は
明
ら
か
に
存
在
す
る
し
、
た
と
え
ば
慈
善
鍋
が
社
会
鍋
と
改
称
さ
れ
た
と
し
て
も
そ
の
宗
教
的
慈
善
の
性
格
は
変
わ
る
こ
と
は
な
い
。
人
聞
の
愛
の
発
現
形
態
と
し
て
慈
善
を
主
観
的
倫
理
的
動
機
か
ら
み
つ
め
る
限
り
、
慈
善
は
時
代
と
体
制
を
超
越
し
て
そ
の
存
在
価
値
耡
 を
認
あ
ざ
る
を
得
な
い
こ
と
と
な
る
…
…
」
と
し
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
社
会
福
祉
と
慈
善
事
業
は
そ
の
発
生
以
来
、
全
く
別
の
も
の
と
し
て
存
在
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
見
解
は
宗
教
の
現
代
社
会
福
祉
に
お
け
る
存
在
を
考
え
る
場
合
は
む
し
ろ
都
合
の
よ
い
考
え
方
を
引
き
出
す
根
拠
と
な
り
得
よ
う
。
事
実
、
マ
ザ
ー
・
テ
レ
サ
の
来
日
講
演
は
現
代
社
会
に
生
き
る
慈
善
事
業
そ
の
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
印
象
を
う
け
た
の
は
筆
者
だ
け
で
は
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
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い
ず
れ
に
せ
よ
、
社
会
事
業
史
の
流
れ
の
中
で
の
慈
善
事
業
↓
社
会
事
業
1
↓
社
会
福
祉
と
い
う
一
連
の
発
展
的
理
解
に
は
疑
問
が
残
る
の
で
あ
り
、
そ
の
限
り
に
お
い
て
は
最
早
、
社
会
福
祉
に
お
け
る
宗
教
の
将
来
性
は
何
一
つ
見
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
以
上
の
こ
と
を
ふ
ま
え
た
上
で
本
論
を
再
び
ま
と
め
て
み
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
歴
史
の
再
考
察
の
上
に
た
っ
て
社
会
福
祉
に
お
け
る
宗
教
の
位
置
づ
け
と
今
後
に
お
け
る
役
割
り
分
担
の
明
確
化
に
そ
の
主
眼
を
お
い
た
。
換
言
す
る
な
ら
ば
社
会
福
祉
サ
ー
ビ
ス
に
お
け
る
各
々
の
役
割
り
の
専
門
化
の
一
つ
と
し
て
宗
教
を
位
置
づ
け
る
こ
と
で
あ
っ
て
、
そ
の
意
味
に
お
い
て
将
来
も
又
、
そ
の
存
在
が
保
障
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
と
い
う
前
提
に
た
つ
。
事
実
、
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
傾
向
と
し
て
前
述
し
て
き
た
と
こ
ろ
の
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
ル
・
ニ
ー
ズ
は
關
 老
人
の
も
つ
基
本
的
ニ
ー
ズ
の
一
つ
と
し
て
数
え
ら
れ
、
権
利
と
し
て
保
障
さ
れ
つ
つ
あ
る
と
い
え
る
。
但
し
、
最
後
に
つ
け
加
え
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
、
今
ま
で
考
察
し
て
き
た
と
こ
ろ
の
も
の
が
西
欧
諸
国
、
と
り
わ
け
キ
リ
ス
ト
教
文
化
圏
で
の
問
題
で
あ
り
、
対
応
の
形
態
で
あ
っ
た
。
残
念
な
が
ら
、
我
国
に
お
い
て
は
、
そ
の
よ
う
な
研
究
及
び
実
践
の
例
に
つ
い
て
は
浅
学
の
筆
者
の
知
る
か
ぎ
り
こ
れ
を
見
な
い
の
で
あ
り
、
又
、
西
欧
諸
国
の
そ
れ
を
そ
の
ま
ま
応
用
す
る
こ
と
は
文
化
背
景
の
相
違
か
ら
し
て
適
当
で
は
な
い
。
さ
ら
に
、
そ
の
実
践
に
お
い
て
は
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
ル
・
ニ
ー
ズ
と
そ
の
対
応
の
問
題
だ
け
で
解
決
で
き
る
も
の
で
は
な
く
、
そ
の
サ
ー
ビ
ス
の
確
立
の
為
に
、
前
提
と
し
て
経
営
組
織
そ
の
も
の
に
も
及
ん
で
の
相
違
点
の
研
究
及
び
実
践
に
つ
い
て
考
え
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
ら
は
今
後
の
研
究
課
題
と
も
な
り
得
よ
う
と
考
え
る
も
の
で
あ
る
。
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